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UNIVERSITY CURRICULUM COMMITTEE 
University Hall 282 
Minutes, August 22, 2012 
 
PRESENT:  Myka Campbell, Suzanne Carpenter, Kathryn Craven, José da Cruz, Mirari 
Elcoro, Catherine Gilbert, Robert Harris, Kam Fui Lau, Denene Lofland, Rick McGrath 
(Chair), Glenda Ogletree, Jack Simmons, Phyllis Panhorst (Catalog Editor) 
 
GUESTS:   Judy Ginter, John Kraft, Elwin Tilson 
 
  
 
CALL TO ORDER.  The meeting was called to order at 3:00 p.m. by Dr. Rick McGrath. 
 
APPROVAL OF MINUTES.  The minutes of April 3, 2012 were approved as presented. 
 
ITEMS 
 
 I. College of Education (no items) 
 
II. College of Health Professions 
 
A. Health Sciences (no items) 
B. Medical Laboratory Science (no items) 
C. Nursing (no items) 
 
D. Radiologic Sciences 
 
Item 1 from the Department of Radiologic Sciences was discussed and approved by 
the committee.  It is being submitted to the Faculty Senate for approval. 
 
 1. Modify the following course 
  RADS 4410 Cross-Sectional Anatomy 
  Pre-requisite: permission of instructor or department 
Description: Open only to majors in radiologic sciences.  Three-dimensional 
anatomical relationships of cross-sectional anatomy slices and images 
produced by imaging modalities in the radiologic sciences computer 
tomography and magnetic resonance imaging.  Emphasis on computed 
tomography and magnetic resonance imaging. 
 
Rationale: Images produced via Sonographic and Nuclear Medicine 
procedures are included in this course. 
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Effective Term: Spring 2013 
 
E. Rehabilitation Sciences (no items) 
F. Respiratory Therapy (no items) 
 
III. College of Liberal Arts (no items) 
 
IV. College of Science and Technology (no items) 
 
OTHER BUSINESS 
 
 A. Old Business: Making blanket changes to the catalog (See Attachment 1) 
Due to time constraints at the April 3, 2012 meeting, this item was deferred for discussion in 
the fall. 
 
A subcommittee was formed to look at the issues surrounding the making of blanket changes 
to the catalog.  They will identify the criteria for departmental responsibility for submitting 
changes and the criteria for the University Curriculum Committee to authorize blanket 
changes.  Subcommittee members are Kathryn Craven, Myka Campbell, and Jack Simmons.  
Judy Ginter volunteered to be available to answer technical questions regarding how different 
scenarios would affect Banner. 
 
 B. Emergency Administrative Approval of Radiologic Science Items during the summer 
(See Attachment 2) 
Dr. McGrath reported that in June, the Radiologic Sciences department found out they had 
programs no longer in compliance due to changes in financial aid regulations.  Changes 
needed to be made for fall semester or their students might not be eligible for financial aid.  
Dr. McGrath agreed to approve changes to the four classes being offered in the fall, with the 
condition that the entire program of study with all the needed changes would be sent through 
the college curriculum committee and the UCC in the fall, including the four classes that 
were changed for fall semester.  He also noted that this is a temporary approval and would 
not bind committee members to accepting the changes once they come before the committee 
 
There was some discussion on the appropriateness of listing a class as “Pre- or co-requisite” 
when in fact the two classes can never be taken simultaneously.  Dr. Elwin Tilson explained 
that it was done that way so students could pre-register for the next class in the sequence 
while still taking the initial class.  Banner will not allow registration for a class when the 
prerequisite has not been completed, so if the class is not listed as a co-requisite, a manual 
override has to be done for each student.  Further discussion was deferred until the next 
meeting to give Ms. Ginter and Ms. Panhorst time to consider options other than listing a 
class as “pre- or co-requisite” in this situation. 
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 C. Curriculum Procedure Circumvention 
Ms. Panhorst reported an ongoing problem.  Deans and department heads, upon finding 
something they believe to be an error in the catalog, are calling the Registrar’s Office and, in 
one case, the Manager of Banner Support in order to get the error fixed, rather than working 
through the UCC or Academic Affairs.  In one recent case, Banner Support did actually make 
the change in Banner.   
 
The Registrar’s Office and Banner Support have no way to determine whether something is a 
typographical error or something that needs to be fixed through the curriculum process.  
Correct procedure would be to contact the UCC chair or someone in Academic Affairs.  The 
catalog editor, currently housed in Academic Affairs, has the best resources to determine 
whether something is an error or a curricular matter.  If the UCC is currently in session, 
curricular matters should come to them through normal channels, unless it is an emergency.  
In an emergency situation, the UCC chair, Provost, or Assistant Vice President for Academic 
Affairs would have to authorize a change in the absence of the committee.   
 
It was agreed that it was appropriate for the UCC to inform the deans and department heads 
of proper procedure.  However, the Associate Vice President for Enrollment Services would 
be the appropriate person to inform the people working for her. 
 
It was noted that this procedure is not written down anywhere, and that resources for new 
deans and department heads are lacking.  Ms. Panhorst said she would include this procedure 
in the new UCC Style Guide she is preparing.  She is also working on a resource for deans 
and department heads that would give information about paperwork and procedure for 
faculty and curriculum. 
 
There was a suggestion that this information be put online. Ms. Panhorst said she would look 
into it. 
 
 D. Informational Item: POLS 4950 
Regarding prerequisites for POLS 4950:  In every catalog from semester conversion (1998-
99) through 2007-08, POLS 4950 was shown as having no prerequisites.  At the March 19, 
2008 meeting of the UCC, the following prerequisite was approved:  “a grade of C or better 
in MATH 2200.”  However, it was discovered that in Banner a second prerequisite, POLS 
2100, was listed. Research showed that at the December16, 2002 meeting of the UCC, an 
item was put through to change the description of POLS 4950.  The item listed POLS 2100 
and MATH 2200 as prerequisites.  However, they were not noted as being changes.  It would 
appear that at that time, POLS 2100 was entered into Banner as a prerequisite.  Discussion 
with Dr. Skidmore-Hess has determined that the prerequisites listed in the December 2002 
minutes were listed in error, and that the class had no prerequisite until the one added at the 
March 2008 meeting.  Accordingly, Mr. Robby Dittmann has removed POLS 2100 as a 
prerequisite for POLS 4950. 
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 E. Informational Item: Instructional Type Codes (See Attachment 3) 
There have been some problems with the “Instruction Type” designation in the CURCAT 
information for new courses.  Instructional types are being listed that either are not consistent 
with what exists in Banner or are inappropriate for the type of course being created.  To help 
with that, the following table has been provided and will be distributed to the departments 
along with a revised style guide for submissions.  This table designates instructional type, not 
instruction method (online, hybrid, etc.).  It is intended to show which descriptions are valid 
for use in Banner. 
 
 F. Updated draft catalog availability 
It was asked whether the practice of making a draft catalog available for UCC members only 
could be revived.  The draft would reflect curriculum changes approved during the year and 
serve as a resource for UCC members.  Ms. Panhorst said she would check into the best 
method of sharing the draft catalog.  It was decided that changes should not be made to the 
draft until items are approved by the Senate. 
 
G. John Kraft.   
Dr. Kraft gave the committee the Board of Regents distance learning notification for the 
Respiratory Therapy Career Ladder B.S. Degree (degree completion program) (See 
Attachment 4).  This program has been delivered online for a couple of years now.  The 
notification is part of the process of updating the Board of Regents and SACS of existing 
online programs. 
 
There was discussion of the notification process for the University Curriculum Committee, 
the training of faculty to build and teach online courses and programs, and the role of the 
Education Technology Committee (a standing committee of the Senate) in the online course 
review process. 
 
Discussion on the University Curriculum Committee’s role was extensive.  For the next 
meeting, Ms. Panhorst was instructed to put the following item on the agenda:  When Area F 
plus the major in any program of study reaches the point of being taught 50% online, should 
this be the point at which the University Curriculum Committee reviews the major? 
 
ADJOURNMENT.  The meeting was adjourned at 4:38 p.m. 
 
Respectfully submitted, 
 
 
 
Phyllis L. Panhorst 
Catalog Editor and Secretary to the Committee 
UCC policy recommendation on blanket changes to the undergraduate catalog 
March 2012 
 
Issue to be resolved: 
 Frequently, there are changes made to the Undergraduate Catalog that affect 
programs outside the department making the change. This requires balancing the 
needs of the programs making the change with other affected programs. The particular 
case addressed here pertains to changes in course number, title, prerequisites or 
description that do not affect who may take the course or the actual content taught in 
the course based on current practice. 
 Current curriculum procedure stresses that changes to each department's catalog 
entry be proposed by that department. This has resulted in numerous cases where 
portions of the catalog are out of date until departments notice the changes made by 
others and bring their catalog entries up to date. 
 A request was made to consider simplifying this process. In response, I propose the 
UCC consider a policy to handle a subset of changes more efficiently. 
 
A blanket change in all references to a course throughout the catalog may be 
appropriate for any and all of the following changes to the catalog entry for a 
particular course: 
1. Change in title 
2. Change in course number remaining at the same level, 1000 and 2000, 3000 and 
4000, 5000. 
3. Reduction in prerequisite. 
4. Editorial change in description with no change is actual course content. Descriptions 
that are being brought "up to date" for courses that have evolved away from their 
original description fit these criteria. 
 
A blanket change in all references to a course is NOT appropriate if any of these 
are true: 
I. Change in course number to different level of instruction (ex. from 2000 to 3000 level 
course) 
2. Change in prerequisite. 
3. Change in course description based on an intended change in content. An example 
would be realigning content among several courses, or choosing a new emphasis for a 
course. 
 
This policy does not absolve departments of the obligation to notify other 
affected departments of impending proposals to make changes that would affect 
the other department. 
$WWDFKPHQW
 The 4 items the Department of Radiologic Sciences wants approved on an emergency 
basis for Fall 2012.  Item numbers are those from the larger overview document. 
 
10. Modify the following course: 
 RADS 3501 Principles and Practice of Nuclear Medicine I 4-1-4  3-2-3 
Description: Introduction to the theory and principles of Nuclear Medicine. Basic 
principles involved in imaging and diagnoses. , and therapies are emphasized 
 
Rationale: Additional hands-on laboratory content needs to be added as demonstrated 
by clinical assessment. The didactic nuclear medicine therapy content is being 
distributed in other courses the curriculum. 
 
Effective Term: Fall 2012 
 
11. Modify the following course: 
 RADS 3502 Principles and Practice of Nuclear Medicine II  4-1-4  3-2-3 
 Prerequisite or Co-requisite RADS 3501: 
Description: Advanced theory of imaging technologies, diagnostic and therapeutic 
testing. A continuation of the basic principles involved in imaging and 
diagnoses. Topics include non-imaging in-vivo and in-vitro procedures and 
radionuclide therapy. 
 
Rationale: The new sequence of courses requires changes in prerequisites and 
corequisites. Additional hands-on laboratory content needs to be added as 
demonstrated by clinical assessment.  
 
Effective Term: Fall 2012 
 
27. Modify the following course: 
 RADS 3771 Introduction to Cardiovascular Interventional Science 3-0-3 2-1-2 
Description: An introduction to the concepts and techniques involved in the 
diagnosis and treatment of cardiac and vascular disease. 
 
Rationale: Lab time is being added to this course based on clinical assessments. The 
didactic content is being moved to other courses in the curriculum. Changes in course 
content assure that it correlates more closely with accreditation standards.  
 
Effective term: Fall 2012 
 
$WWDFKPHQW
 40. Modify the following course: 
 RADS 4201 Radiation Oncology I    3-0-3   2-0-2 
Description: An introduction to carcinogenesis and treatment of neoplasia. Emphasis 
is placed upon basic neoplastic diseases processes. occurring in the respiratory 
and gastrointestinal systems. 
 
Rationale: Some didactic content is being moved to other courses in the curriculum. 
 
Effective Term: Fall 2012 
$WWDFKPHQW
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UNIVERSITY CURRICULUM COMMITTEE 
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0LQXWHV6HSWHPEHU

PRESENT:0\ND&DPSEHOO6X]DQQH&DUSHQWHU.DWKU\Q&UDYHQ-RVpGD&UX]0LUDUL
(OFRUR&DWKHULQH*LOEHUW.DP)XL/DX'HQHQH/RIODQG5LFN0F*UDWK&KDLU-DFN
6LPPRQV3K\OOLV3DQKRUVW&DWDORJ(GLWRU

ABSENT:5REHUW+DUULV*OHQGD2JOHWUHH

GUESTS:  0DUN)LQOD\-XG\*LQWHU-RKQ.UDIW'HODQD1LYHQV3DWULFN7KRPDV(OZLQ
7LOVRQ

 

CALL TO ORDER.  7KHPHHWLQJZDVFDOOHGWRRUGHUDWE\'U5LFN0F*UDWK
 
APPROVAL OF MINUTES.  7KHPLQXWHVRI$XJXVWZHUHDSSURYHGDV
SUHVHQWHG

ITEMS 
 
 I. College of Education (no items) 
 
 II. College of Health Professions 
A. Health Sciences (no items) 
B. Medical Laboratory Science (no items) 
C. Nursing (no items) 
 
D. Radiologic Sciences  
 
Items 1-15 from the Department of Radiologic Sciences were discussed and 
approved by the committee.  They are being submitted to the Faculty Senate for 
approval. 
 
Sonography Track  

1. Modify the following course: 
5$'6±,QWURGXFWLRQWR6RQRJUDSK\     3-1-3 
3UHUHTXLVLWH)RUPDODGPLVVLRQWRWKH6RQRJUDSK\7UDFNRUSHUPLVVLRQRI
LQVWUXFWRURUGHSDUWPHQW

5DWLRQDOH,WZDVWKHLQWHQWWRKDYHDQDIILOLDWHGODEZLWKWKLVFRXUVHZKHQLW
2 
ZDVFUHDWHGODVW\HDUEXWLWZDVLQDGYHUWHQWO\RPLWWHG

Effective Term: Fall 2013 

2. Modify the following course:  
5$'66RQRJUDSKLF7KHRU\,9      3-2-4 
3UHUHTXLVLWH5$'6IRUPDODGPLVVLRQWRWKH6RQRJUDSK\7UDFNRU
SHUPLVVLRQRILQVWUXFWRURUGHSDUWPHQW
'HVFULSWLRQ&RQWLQXDWLRQRI6RQRJUDSKLF7KHRU\,,,WRinclude advanced 
topics.

5DWLRQDOH7KLVFRXUVHLQFOXGHVDGGLWLRQDOVRQRJUDSK\FRQWHQW

Effective Term: Fall 2013 

3. Modify the following course:  
5$'66RQRJUDSK\&OLQLFDO(GXFDWLRQ,   0-18-2
3UHUHTXLVLWHRU&RUHTXLVLWH5$'6DQG3600

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVIRUFOLQLFDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVV
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHV
FKDQJHVLQSUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Spring 2013 
 
4. Modify the following course:  
5$'66RQRJUDSK\&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,    0-18-3 

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVIRUFOLQLFDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVV
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV

Effective Term: Summer 2013 
 
5. Modify the following course:  
5$'66RQRJUDSK\&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,,    0-19-3 
3UHUHTXLVLWHRU&RUHTXLVLWH5$'6and 3603 

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVIRUFOLQLFDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVV
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHV
FKDQJHVLQSUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV
 
6. Modify the following course:  
5$'66RQRJUDSK\&OLQLFDO(GXFDWLRQ,9   0-16-3 

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVIRUFOLQLFDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVV
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV
3 

Effective Term: Fall 2013 
 
7. Modify the following course:  
5$'66RQRJUDSK\&OLQLFDO(GXFDWLRQ9    0-12-3 

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVIRUFOLQLFDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVV
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV

Effective Term: Spring 2013 
 
8. Modify the following course: 
5$'6,QWURGXFWLRQWR9DVFXODU6RQRJUDSK\   2-2-2
3UHUHTXLVLWH5$'6DQG
&RUHTXLVLWH5$'6

5DWLRQDOH$SRUWLRQRIFRQWHQWZDVPRYHGIURPWKLVFRXUVHDQGSODFHGLQ
5$'66RQRJUDSKLF7KHRU\,9

Effective Term: Spring 2013 
 
9. Modify the following Program of Study 

3URJUDPIRUWKH'HJUHHRI%DFKHORURI6FLHQFHLQ5DGLRORJLF6FLHQFHV

G6RQRJUDSK\7UDFN(strike asterisks)««««««««««KRXUV
 
***6RQRJUDSK\VWXGHQWVPXVWFRPSOHWHDJHQHUDOELRORJ\FRXUVH7KLV
PD\EHWDNHQDVSDUWRIWKHVFLHQFHUHTXLUHPHQWLQDUHD'RUDVWKH
DSSURYHGJXLGHGHOHFWLYHLQ$UHD)

5DWLRQDOH$FFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWVQRORQJHUUHTXLUH%LRORJ\

Effective Term: Spring 2013

Nuclear Medicine Track 

10. Modify the following course: 
5$'63ULQFLSOHVDQG3UDFWLFHRI1XFOHDU0HGLFLQH,   3-2-3 
'HVFULSWLRQ: ,QWURGXFWLRQWRWKHWKHRU\DQGSULQFLSOHVRI1XFOHDU0HGLFLQH
%DVLFSULQFLSOHVLQYROYHGLQLPDJLQJandGLDJQRVHV. DQGWKHUDSLHVDUH
HPSKDVL]HG

5DWLRQDOH$GGLWLRQDOKDQGVRQODERUDWRU\FRQWHQWQHHGVWREHDGGHGDV
GHPRQVWUDWHGE\FOLQLFDODVVHVVPHQW7KHGLGDFWLFQXFOHDUPHGLFLQH
WKHUDS\FRQWHQWLVEHLQJGLVWULEXWHGLQRWKHUFRXUVHVWKHFXUULFXOXP
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
Effective Term: Spring 2013 

11. Modify the following course: 
5$'63ULQFLSOHVDQG3UDFWLFHRI1XFOHDU0HGLFLQH,,   3-2-3 
3UHUHTXLVLWH&DWDORJ5$'6
3UHor Co-requisite (Banner):  5$'6 

'HVFULSWLRQ$GYDQFHGWKHRU\RILPDJLQJWHFKQRORJLHVGLDJQRVWLFDQG
WKHUDSHXWLFWHVWLQJA continuation of the basic principles involved in 
imaging and diagnoses7RSLFVLQFOXGHQRQLPDJLQJLQYLYRDQGLQYLWUR
SURFHGXUHVDQGUDGLRQXFOLGHWKHUDS\

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV$GGLWLRQDOKDQGVRQODERUDWRU\FRQWHQW
QHHGVWREHDGGHGDVGHPRQVWUDWHGE\FOLQLFDODVVHVVPHQW

Effective Term: Spring 2013 
 
12. Modify the following course: 
5$'63ULQFLSOHVDQG3UDFWLFHRI1XFOHDU0HGLFLQH,,,   3-2-3 
 
'HVFULSWLRQ $GYDQFHGWKHRU\RILPDJLQJWHFKQRORJLHVLQQXFOHDU
PHGLFLQHA continuation of the basic principles involved in imaging 
and diagnoses with an introduction to advanced theory in nuclear 
medicine. 
 
5DWLRQDOH$GGLWLRQDOKDQGVRQODERUDWRU\FRQWHQWQHHGVWREHDGGHGDV
GHPRQVWUDWHGE\FOLQLFDODVVHVVPHQW6WXGHQWVQHHGPRUHKDQGVRQSULRU
WREHLQJLQWURGXFHGWRWKHFOLQLFDOHQYLURQPHQWLQRUGHUIRUVSHFLILFVNLOOVWR
EHDFTXLUHG

Effective Term: Spring 2013 

13. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH,QVWUXPHQWDWLRQ    
3UHUHTXLVLWHor Corequisite5$'6

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV0RUHRYHUVWXGHQWVPD\WDNH5$'6
DVDQHOHFWLYH

Effective Term: Fall 2013 
 
14. Modify the following course: 
5$'65DGLRSKDUPDF\DQG5DGLRFKHPLVWU\    
5 
3UHUHTXLVLWHor Corequisite:5$'6

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Fall 2013 

15. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,   0-18-4 
 
5DWLRQDOH6HTXHQFLQJRIFRXUVHVKDVFKDQJHGZKLFKSUHFLSLWDWHV
UHDUUDQJHPHQWRIUHTXLUHGFRPSHWHQFLHV%HFDXVHDGGLWLRQDO
FRPSHWHQFLHVKDYHEHHQDGGHGWRWKLVFRXUVHFUHGLWKRXUVKDYHEHHQ
DGMXVWHGWRUHIOHFWWKLVFKDQJH

Effective Term: Spring 2013 

16. Create the following course:  
RADS 4512 CT in the Practice of Nuclear Medicine   3-15-4 
Pre-requisite: RADS 3112 
Corequsite: RADS 4533 
Description: Instrumentation, operation, and clinical uses of 
computed tomography as it relates to the practice of nuclear 
medicine. 
 
5DWLRQDOH$FFUHGLWDWLRQVWDQGDUGVKDYHEHHQUHYLVHGWRLQFOXGHFRPSXWHG
WRPRJUDSK\FRQWHQWLQWKHFXUULFXOXP7KLVQHFHVVLWDWHVWKHFUHDWLRQRI
WKHFRXUVH

Effective: Fall 2013 

CURCAT:
Major Department: Radiologic Sciences 
Can course be repeated for additional credit? No 
Maximum number of Credit Hours: 4 
Grading Mode: Normal 
Instruction Type: Lecture plus Lab 
Equivalent Course: No 
 
17. Create the following course:  
RADS 3499 Foundations in Nuclear Medicine    1-0-1 
Pre-requisite: Formal admission to the Nuclear Medicine Track 
Corequsite: RADS 3501 
Description: Introduction to the concepts, terminology and practices 
related to nuclear medicine. 
 
6 
5DWLRQDOH6WXGHQWVUHTXLUHDWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQLQRUGHUWRPDWULFXODWH
WKURXJKQXFOHDUPHGLFLQHFRXUVHZRUNUHODWLYHWRWKHRU\DQGSUDFWLFH

Effective: Fall 2013 

CURCAT:
Major Department: Radiologic Sciences 
Can course be repeated for additional credit? No 
Maximum number of Credit Hours: 1 
Grading Mode: Normal 
Instruction Type: Lecture 
Equivalent Course: No 
 
18. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,,  0-18-4 
 
5DWLRQDOH6HTXHQFLQJRIFRXUVHVKDVFKDQJHGZKLFKSUHFLSLWDWHV
UHDUUDQJHPHQWRIUHTXLUHGFRPSHWHQFLHV%HFDXVHDGGLWLRQDO
FRPSHWHQFLHVKDYHEHHQDGGHGWRWKLVFRXUVHFUHGLWKRXUVKDYHEHHQ
DGMXVWHGWRUHIOHFWWKLVFKDQJH

Effective Term: Fall 2013  

19. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ,9   0-8-2 
3UHUHTXLVLWH: 5$'6 
Corequisite: RADS 4535 

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV&KDQJHVLQFRQWDFWKRXUVUHIOHFW
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV

Effective Term: Fall 2013 

20. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ9   0-8-2 
3UHor Corequisite: 5$'6 

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV&KDQJHVLQFRQWDFWKRXUVUHIOHFW
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV

Effective Term: Fall 2013 

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21. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH3K\VLFV      
3UHUHTXLVLWH5$'65$'6DQG5$'6RADS 3499
'HVFULSWLRQ7RSLFVLQFOXGHGHFD\PRGHVKDOIOLIHUDGLDWLRQLQWHUDFWLRQV
UDGLDWLRQPHDVXUHPHQWVand instrumentation

5DWLRQDOH5DGLDWLRQPHDVXUHPHQWVUHTXLUHWKHXVHRILQVWUXPHQWDWLRQ
7KLVWRSLFZLOOEHDGGHGLQRUGHUWRLQFUHDVHVWXGHQWXQGHUVWDQGLQJ

Effective Term: Fall 2013 

22. Modify the following course: 
5$'6,QWURGXFWLRQWR3(7       
3UHUHTXLVLWH5$'64540 
3UHUHTXLVLWHRU&RUHTXLVLWH 5$'6  3532 

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Spring 2013 

23. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH6\QWKHVLV      
3UHUHTXLVLWH5$'6DQG5$'6
3UHUHTXLVLWHRU&RUHTXLVLWH: 5$'6 4535 

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Summer 2013 

24. Modify the following course: 
5$'61XFOHDU0HGLFLQH6HPLQDU      
3UHUHTXLVLWH5$'6 DQG
3UHUHTXLVLWHRU&RUHTXLVLWH 5$'6 and RADS 4561 

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Summer 2013 
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25. Modify the following Program of Study 

3URJUDPIRUWKH'HJUHHRI%DFKHORURI6FLHQFHLQ5DGLRORJLF6FLHQFHV

$ *HQHUDO5HTXLUHPHQWV&RUH$UHDV$%&'%DQG(KRXUV
(Nuclear Medicine students must complete a general chemistry 
course with lab) 
&RUH$UHD)KRXUV
%,2/±+XPDQ$QDWRP\DQG3K\VLRORJ\,
%,2/±+XPDQ$QDWRP\DQG3K\VLRORJ\,,
+/35±5HVHDUFKLQ+HDOWK3URIHVVLRQV
&UHGLWKRXUVRI*XLGHG(OHFWLYHV
2QHRIWKHIROORZLQJ
 3+6&/±3K\VLFDO(QYLURQPHQWDQG/DE
 3+<6.±,QWURGXFWRU\3K\VLFV,
3K\VLFDO(GXFDWLRQKRXUV
% 0DMRU)LHOG&RXUVHVKRXUV
5$'6±,QWURGXFWLRQWR5DGLRORJLF6FLHQFHV
5$'6±3DWLHQW&DUHDQG,QWHUDFWLRQV
5$'6±3URIHVVLRQDO,QWHUDFWLRQV
5$'6±,PDJLQJ3DWKRORJ\
5$'6±/HDGHUVKLSLQ+HDOWK&DUH
5$'6±/HDGHUVKLS3UDFWLFXP
5$'6±&URVV6HFWLRQDO$QDWRP\
5$'6±5DGLRORJLF6FLHQFHV0DQDJHPHQW
5$'6±5HVHDUFK0HWKRGRORJLHVLQ5DGLRORJLF6FLHQFHV

F1XFOHDU0HGLFLQH7UDFN**(strike asterisks)KRXUV
5$'6±,QWURGXFWLRQWR5DGLDWLRQ3K\VLFV
5$'6±,QWURGXFWLRQWR&RPSXWHG7RPRJUDSK\
5$'6±5DGLRELRORJ\DQG5DGLDWLRQ3URWHFWLRQ
RADS 3499 – Foundations in Nuclear Medicine
5$'6±3ULQFLSOHVDQG3UDFWLFHRI1XFOHDU0HGLFLQH, 
5$'6±3ULQFLSOHVDQG3UDFWLFHRI1XFOHDU0HGLFLQH,, 
5$'6±3ULQFLSOHVDQG3UDFWLFHRI1XFOHDU0HGLFLQH,,, 
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH,QVWUXPHQWDWLRQ
5$'6±5DGLRSKDUPDF\DQG5DGLRFKHPLVWU\
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ,
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,
5$'6$GYDQFHG,PDJLQJLQ&7
RADS 4512 – CT in the Practice of Nuclear Medicine 
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,,
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ,9
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH&OLQLFDO(GXFDWLRQ9
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH3K\VLFV
5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH6\QWKHVLV
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5$'6±1XFOHDU0HGLFLQH6HPLQDU
5$'6±,QWURGXFWLRQWR3(7
7RWDO6HPHVWHU+RXUVIRU1XFOHDU0HGLFLQH7UDFN  KRXUV
1XFOHDU0HGLFLQHVWXGHQWVPXVWFRPSOHWHDJHQHUDOFKHPLVWU\FRXUVH
7KLVPD\EHWDNHQDVSDUWRIWKHVFLHQFHUHTXLUHPHQWVLQ$UHD'RUDV
JXLGHGHOHFWLYHVLQDUHD)

5DWLRQDOH5$'6KDVEHHQFKDQJHGWRDQHOHFWLYHIRUQXFOHDU
PHGLFLQHVWXGHQWV&ODULI\LQJFKHPLVWU\UHTXLUHPHQWIRU1XFOHDU0HGLFLQH
VWXGHQWV

Effective Term: Fall 2013

Cardiovascular/Interventional Science Track 
 
26. Modify the following course: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ, 0-20-2
Prerequisite: RADS 3771 
3UHUHTXLVLWHRU&RUHTXLVLWH5$'6RADS 3150, RADS 3775

5DWLRQDOH$GHFUHDVHLQFUHGLWKRXUVLVUHIOHFWLYHRIWKHEDVLFH[SHFWDWLRQ
DQGDELOLW\RIWKHVWXGHQWVWRSHUIRUPRQO\VLPSOHSURFHGXUHVZLWKGLUHFW
VXSHUYLVLRQIURPFOLQLFDOVWDII7KLVEHWWHUUHIOHFWVDFFUHGLWDWLRQ
H[SHFWDWLRQV
 
Effective term: Spring 2013 

27. Modify the following course: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ,, 0-20-3
3UHUHTXLVLWH5$'6
Prerequisite or Corequisite:RADS 4751RADS 4752

5DWLRQDOH7KHFKDQJHVLQFRQWDFWKRXUVUHIOHFWEHWWHUDOLJQPHQWZLWK
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHV
FKDQJHVLQSUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV
 
Effective term: Spring 2013 
 
28. Modify the following course: 
5$'6,QWURGXFWLRQWR&DUGLRYDVFXODUInterventional6FLHQFH
          2-1-2
'HVFULSWLRQ$QLQWURGXFWLRQWRWKHFRQFHSWVDQGWHFKQLTXHVLQYROYHGLQ
WKHGLDJQRVLVDQGWUHDWPHQWRIFDUGLDFDQGYDVFXODUGLVHDVH

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5DWLRQDOH/DEWLPHLVEHLQJDGGHGWRWKLVFRXUVHEDVHGRQFOLQLFDO
DVVHVVPHQWV7KHGLGDFWLFFRQWHQWLVEHLQJPRYHGWRRWKHUFRXUVHVLQWKH
FXUULFXOXP&KDQJHVLQFRXUVHFRQWHQWDVVXUHWKDWLWFRUUHODWHVPRUH
FORVHO\ZLWKDFFUHGLWDWLRQVWDQGDUGV

Effective term: Spring 2013 

29. Modify the following course hours and description: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU,PDJLQJDQG(TXLSPHQW  2-1-2
'HVFULSWLRQ7KHRSHUDWLRQDQGFOLQLFDODSSOLFDWLRQRIHTXLSPHQWGHYLFHV
DQGWHFKQRORJ\XWLOL]HGLQWKHGLDJQRVLVDQGWUHDWPHQWRIFDUGLDFDQG
YDVFXODUGLVHDVH

5DWLRQDOH$QDGGLWLRQDOFRXUVH5$'6LVEHLQJEHHQFUHDWHG6RPH
FRPSRQHQWVRIWKLVFODVVKDYHEHHQPRYHGWRPHHWDFFUHGLWDWLRQ
VWDQGDUGV

Effective term: Spring 2013 

30. Modify the following course: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ,9 0-20-4
Prerequisite: RADS 4751 
3UHUHTXLVLWHRU&RUHTXLVLWH5$'6

5DWLRQDOH$QLQFUHDVHLQFUHGLWKRXUVLVUHIOHFWLYHRIWKHDGYDQFHG
H[SHFWDWLRQDQGDELOLW\RIWKHVWXGHQWVWRSHUIRUPPRUHFRPSOH[
SURFHGXUHVZLWKOHVVLQWHUDFWLRQDQGVXSSRUWIURPFOLQLFDOVWDII7KHQHZ
VHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQSUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV
 
Effective term: Fall 2013 
 
31. Modify the following course: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ9 0-20-4 

5DWLRQDOH$QLQFUHDVHLQFUHGLWKRXUVLVUHIOHFWLYHRIWKHDGYDQFHG
H[SHFWDWLRQDQGDELOLW\RIWKHVWXGHQWVWRSHUIRUPPRUHFRPSOH[
SURFHGXUHVZLWKOHVVLQWHUDFWLRQDQGVXSSRUWIURPFOLQLFDOVWDII

Effective term: Fall 2013 
 
32. Modify the following course: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU6\QWKHVLV     
3UHUHTXLVLWHV5$'64764
3UHUHTXLVLWHRUFRUHTXLVLWH5$'64765 
 
5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
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SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Spring 2013 
 
33. Modify the following course: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU6HPLQDU     
3UHUHTXLVLWHV5$'6
3UHUHTXLVLWHRUFRUHTXLVLWH5$'6 
 
5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Summer 2013 

34. Create the following course: 
RADS 4773 Fluoroscopic Procedures in the Practice of CVIS 1-16-6 
Prerequisite: RADS 3090, RADS 3762 
Description: Synthesis of knowledge and skills utilizing fluoroscopy 
in the practice of cardiovascular imaging.

5DWLRQDOH7KLVFRXUVHZLOOIDFLOLWDWHFRPELQLQJGLGDFWLFFRQWHQWZLWK
SUDFWLFDOH[SHULHQFHLQWKHFDUGLRYDVFXODULPDJLQJVXLWH7KLVFRXUVHZLOO
EHWWHUGHPRQVWUDWHOHDUQLQJRXWFRPHVIRUWKLVFRQWHQWDUHD,QDGGLWLRQ
DFFUHGLWDWLRQVWDQGDUGVUHTXLUHDFRXUVHVSHFLILFWRIOXRURVFRS\IRU
FDUGLRYDVFXODULQWHUYHQWLRQDOVFLHQFH

Effective Term: Fall 2013 

CURCAT: 
Major Department: Radiologic Sciences 
Can Course be repeated for additional credit? No 
Maximum number of credit hours: 6 
Grading Mode: Normal 
Instruction Type: Lecture plus Lab 
Course Equivalent: No course equivalent  
 
35. Delete the following course: 
5$'6&DUGLRYDVFXODU)OXRURVFRS\    

5DWLRQDOH&RQWHQWIURPWKLVFRXUVHFRQWHQWLVEHLQJFRPELQHGZLWK5$'6
WRFUHDWHDQHZFRXUVH5$'6

Effective term: Spring 2013 
 
36. Modify the following Program of Study 

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3URJUDPIRUWKH'HJUHHRI%DFKHORURI6FLHQFHLQ5DGLRORJLF6FLHQFHV

H&DUGLRYDVFXODU,QWHUYHQWLRQDO6FLHQFH7UDFN««««««««KRXUV
5$'6±3ULQFLSOHVRI,PDJH)RUPDWLRQDQG(YDOXDWLRQ
5$'6±,PDJLQJDQG5DGLDWLRQ3URFHGXUHV,
5$'6±,QWURGXFWLRQWR5DGLDWLRQ3K\VLFV
5$'6±5DGLRELRORJ\DQG5DGLDWLRQ3URWHFWLRQ
5$'6±&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ,
5$'6±&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,
5$'6±&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,,
5$'6±,QWURGXFWLRQWR&DUGLRYDVFXODUInterventional6FLHQFH
5$'6±&DUGLRYDVFXODU,PDJLQJDQG(TXLSPHQW
5$'6±$GYDQFHG3DWLHQW&DUHDQG0RQLWRULQJ
5$'6±(PHUJHQF\&DUH
5$'6±3K\VLRORJLF0RQLWRULQJDQG5HFRUGLQJ
5$'6±&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ,9
5$'6±&DUGLRYDVFXODU&OLQLFDO(GXFDWLRQ9
5$'6±&DUGLRYDVFXODU6\QWKHVLV
5$'6±&DUGLRYDVFXODU6HPLQDU
RADS 4773 – Fluoroscopic Procedures in the Practice of CVIS 
5$'6±&DUGLRYDVFXODU)OXRURVFRS\

Effective Term: Spring 2013 

Radiation Therapy Track 

37. Modify the following course:  
5$'63ULQFLSOHVRI5DGLDWLRQ7KHUDS\    
3UHUHTXLVLWH3HUPLVVLRQRILQVWUXFWRURUGHSDUWPHQWFormal admission 
to radiation therapy track. 
CorequisiteRADS 3000

5DWLRQDOH1HZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQSUHUHTXLVLWHV
DQGFRUHTXLVLWHV
 
Effective Term: Fall 2013
 
38. Modify the following course:  
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\3URFHGXUHV    
3UHUHTXLVLWH5$'6 
Corequisite: RADS 3000

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5DWLRQDOH1HZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQSUHUHTXLVLWHV
DQGFRUHTXLVLWHV
 
Effective Term: Fall 2013
 
39. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\&OLQLFDO(GXFDWLRQ, 0-16-2

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVVDFFUHGLWDWLRQ
UHTXLUHPHQWV
 
Effective Term: Spring 2013 
 
40. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\&OLQLFDO(GXFDWLRQ,, 0-16-2

5DWLRQDOH7KHFUHGLWKRXUVDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVVDFFUHGLWDWLRQ
UHTXLUHPHQWV
 
Effective Term: Summer 2013 
 
41. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ2QFRORJ\,     2-0-2
'HVFULSWLRQ$QLQWURGXFWLRQWRFDUFLQRJHQHVLVDQGWUHDWPHQWRIQHRSODVLD
(PSKDVLVLVSODFHGXSRQbasicQHRSODVWLFGLVHDVHVprocessesRFFXUULQJ
LQWKHUHVSLUDWRU\DQGJDVWURLQWHVWLQDOV\VWHPV

5DWLRQDOH6RPHGLGDFWLFFRQWHQWLVEHLQJPRYHGWRRWKHUFRXUVHVLQWKH
FXUULFXOXP
 
Effective Term: Spring 2013 
 
42. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ2QFRORJ\,,     2-0-2
'HVFULSWLRQ$VWXG\RIQHRSODVWLFGLVHDVHDQGtreatmentLQWHUYHQWLRQV
UHODWHGWRWKHKHDGDQGQHFNO\PSKRUHWLFXODUVNHOHWDOLQWHJXPHQWDU\
HQGRFULQHDQGFHQWUDOQHUYRXVV\VWHPV

5DWLRQDOH6RPHGLGDFWLFFRQWHQWLVEHLQJPRYHGWRRWKHUFRXUVHVLQWKH
FXUULFXOXP
 
Effective Term: Spring 2013 
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43. Modify the following course 
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\3K\VLFV    2-0-2 
'HVFULSWLRQ$GHWDLOHGDQDO\VLVRIUDGLDWLRQSURGXFWLRQQXFOHDU
WUDQVIRUPDWLRQVDQGLQWHUDFWLRQVZLWKPDWWHU'LVFXVVLRQVUHJDUGLQJ
UDGLDWLRQGHWHFWRUVLQVWUXPHQWDWLRQGRVHDEVRUSWLRQGRVHGLVWULEXWLRQ
DQGELRORJLFDOHIIHFWVradiation safetyDUHLQFOXGHG

5DWLRQDOH7KHUHPRYHGFRQWHQWLVUHGLVWULEXWHGLQWKHFXUULFXOXP
 
Effective Term: Summer 2013 
 
44. Modify the following course: 
5$'67UHDWPHQW3ODQQLQJ      4-2-4
'HVFULSWLRQ$VWXG\RISULQFLSOHVXVHGWRSODQDQGGHOLYHUUDGLDWLRQ
WUHDWPHQWV'LVFXVVLRQVUHJDUGLQJdose absorption, dose and LVRGRVH
GLVWULEXWLRQVwith the corresponding biologic effectsFRQWRXULQJEHDP
ILOWUDWLRQSODQQLQJSURWRFROVEUDFK\WKHUDS\DQGHPHUJLQJWHFKQRORJLHV
DUHLQFOXGHG

5DWLRQDOH$GGLWLRQDOFRQWHQWKDVEHHQLQFOXGHGLQWKLVFRXUVH
 
Effective Term: Summer 2013 
 
45. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\&OLQLFDO(GXFDWLRQ,,, 0-16-3

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVVDFFUHGLWDWLRQ
UHTXLUHPHQWV
 
Effective Term: Fall 2013 
 
46. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\&OLQLFDO(GXFDWLRQ,9 0-16-3

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWKRXUVDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVVDFFUHGLWDWLRQ
UHTXLUHPHQWV
 
Effective Term: Summer 2013 
 
47. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\&OLQLFDO(GXFDWLRQ90-16-4
1RWH6HQDWHDSSURYHGFKDQJHWRRQIRUHIIHFWLYHGDWH
)DOO

5DWLRQDOH7KHFRQWDFWDQGFUHGLWKRXUVDUHEHLQJPRGLILHGWRDGGUHVV
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV$VVHQLRUVVWXGHQWVDUHWRSHUIRUPDWDKLJKHU
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OHYHORISUDFWLFH8VLQJDGYDQFHGFRQFHSWVWKHOHDUQLQJRXWFRPHVDUH
PXFKKLJKHU
 
Effective Term: Fall 2013 
 
48. Modify the following course: 
5$'6 5DGLDWLRQ7KHUDS\6\QWKHVLV    
3UHUHTXLVLWH5$'6DQG5$'6
&RUHTXLVLWHRUSUHUHTXLVLWH 5$'6 and RADS 4305

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV
 
Effective date: Spring 2013 

49. Modify the following course: 
5$'65DGLDWLRQ7KHUDS\6HPLQDU   
3UHUHTXLVLWH5$'6
3UHUHTXLVLWHRUFRUHTXLVLWHV: 5$'6 and RADS 4307

5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV
 
Effective Term: Spring 2013 
 
50. Modify the following course: 
5$'63DWLHQW&DUHDQG,QWHUDFWLRQ    

'HVFULSWLRQ2SHQRQO\WRPDMRUVLQUDGLRORJLFVFLHQFHV3K\VLFDODQG
SV\FKRORJLFDOQHHGVRIWKHIDPLO\DQGSDWLHQWSDWLHQWWUDQVIHUWHFKQLTXHV
LQWHUDFWLRQZLWKWKHWHUPLQDOO\LOOYLWDOVLJQVDGPLQLVWUDWLRQRILQMHFWLRQV
DQGSKDUPDFHXWLFDOV,9DQGWXEHPDLQWHQDQFHXULQDU\FDWKHWHUL]DWLRQ
DGPLQLVWUDWLRQacquisition DQGLQWHUSUHWDWLRQRI(.*¶VHPHUJHQF\
PHGLFDOVLWXDWLRQVLQIHFWLRXVGLVHDVHSURFHVVHVDQGXQLYHUVDO
SUHFDXWLRQV&35FHUWLILFDWLRQUHTXLUHG

5DWLRQDOH&35LVQRZDFOLQLFDOVLWHUHTXLUHPHQWVLPLODUWROLDELOLW\
LQVXUDQFH$OVRGXHWRWKHUHVWUXFWXULQJRIWKHFXUULFXODUVHTXHQFHWKLV
FRXUVHLVQRZWDXJKWSULRUWRFOLQLFDOHGXFDWLRQFRXUVHV
 
Effective Term:  Spring 2013 
 
51. Modify the following course: 
5$'67HUPLQRORJ\RI,PDJLQJDQG5DGLRORJLF6FLHQFHV 
3UHUHTXLVLWH (1*/DQG MATH 1111 

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5DWLRQDOH3UHUHTXLVLWHNQRZOHGJHRIPDWKHPDWLFVLVQRWQHFHVVDU\WR
PHHWOHDUQLQJRXWFRPHVLQWKLVFRXUVH

Effective term: Spring 2013 
 
52. Modify the following course: 
5$'60HGLFDO&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV    
3UHUHTXLVLWH(1*/DQGSHUPLVVLRQRILQVWUXFWRURUGHSDUWPHQW
Formal admission to Bridge Program. 
 
5DWLRQDOH7KHFRXUVHLVLQWKHPDMRULQWKHEULGJHSURJUDP6WXGHQWV
DGPLWWHGWRWKLVSURJUDPKDYHDOUHDG\FRPSOHWHG(1*/RUD
FRPSDUDEOHFRXUVHDVDSURJUDPSUHUHTXLVLWH,IWKHFRPSOHWHGFRXUVH
ZDVFRPSDUDEOHWKHQDPDQXDORYHUULGHPXVWEHSHUIRUPHG

Effective Term: Spring 2013 
 
53. Modify the following course: 
5$'6/HDGHUVKLSLQ+HDOWKFDUH     
3UHUHTXLVLWH(1*/DQGSHUPLVVLRQRILQVWUXFWRURUGHSDUWPHQW
Formal admission to department. 
 
5DWLRQDOH7KHFRXUVHLVLQWKHPDMRULQWKHEULGJHSURJUDP6WXGHQWV
DGPLWWHGWRWKLVSURJUDPKDYHDOUHDG\FRPSOHWHG(1*/RUD
FRPSDUDEOHFRXUVHDVDSURJUDPSUHUHTXLVLWH,IWKHFRPSOHWHGFRXUVH
ZDVFRPSDUDEOHWKHQDPDQXDORYHUULGHPXVWEHSHUIRUPHG

Effective Term: Spring 2013 
 
54. Modify the following course: 
5$'6,QWURGXFWLRQWR5DGLDWLRQ3K\VLFV   
3UHUHTXLVLWH0$7+DQG5$'6 
Prerequisite or Corequisite: RADS 3000
5DWLRQDOH7KHQHZVHTXHQFHRIFRXUVHVUHTXLUHVFKDQJHVLQ
SUHUHTXLVLWHVDQGFRUHTXLVLWHV

Effective Term: Spring 2013 

55. Modify the following program of study: 
 
352*5$0)257+('(*5((2)%$&+(/252)6&,(1&(,1
5$',2/2*,&6&,(1&(6%5,'*(352*5$0
 
%0DMRU)LHOG&RXUVHVKRXUV
&KRRVHRQHRIWKHIROORZLQJWUDFNV
F1RQFOLQLFDO7UDFN
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+/35±5HVHDUFKLQ+HDOWK3URIHVVLRQV
5$'6±0HGLFDO&RPPXQLFDWLRQ6NLOOV
5$'6±,QWURWR&RPSXWHG7RPRJUDSK\
5$'6±,PDJLQJ3DWKRORJ\
5$'6±/HDGHUVKLSLQ+HDOWKFDUH
5$'6±/HDGHUVKLS3UDFWLFXP
5$'6±&URVV6HFWLRQDO$QDWRP\
5$'6±3URIHVVLRQDO3UDFWLFH6HPLQDU
5$'6±5DGLRORJLF6FLHQFHV0DQDJHPHQW
5$'6±5HVHDUFK0HWKRGRORJLHVLQ5DGLRORJLF6FLHQFHV
&KRRVHWZRRIWKHIROORZLQJ
5$'6±$GYDQFHG,PDJLQJLQ05,
5$'6$GYDQFHG,PDJLQJLQ&7
5$'6$GYDQFHG,PDJLQJLQ0DPPRJUDSK\OLPLWHGWR
UDGLRJUDSKHUV
&KRRVHWZRRIWKHIROORZLQJ
(1*/±%XVLQHVVDQG7HFKQLFDO&RPPXQLFDWLRQ
HSCA 4630 – Health Information Systems 
HSCP 2000 – Ethical Theories/Moral Issues in Health 
HSCP 3750 - Topics in Public Health 
MHSA 5800U – Comparative Healthcare Systems 
PUBH 5560U – Introduction to International Health 
38%+8±+HDOWKDQG+XPDQ'HYHORSPHQW
5$'6±,QWURGXFWLRQWR%LRHWKLFV
:%,7±7HFKQLFDO&RPPXQLFDWLRQ

5DWLRQDOH7KH+HDOWK6FLHQFH'HSDUWPHQWLVQRORQJHURIIHULQJ+6&$
7KLVFRXUVHLVEHLQJUHSODFHGLQWKHSURJUDPRIVWXG\DQGWKUHH
DGGLWLRQDOFRXUVHVZLOOJLYHWKHVWXGHQWPRUHRSWLRQVIRUWDLORULQJDFRXUVH
RIVWXG\DURXQGJOREDOKHDOWKFDUHLVVXHV
 
Effective Term: Spring 2013 
 
E. Rehabilitation Sciences (no items) 
F. Respiratory Therapy (no items) 
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III. College of Liberal Arts 
 
Item 1 from the College of Liberal Arts was discussed and approved by the 
committee.  It is being submitted to the Faculty Senate for approval. 
 
 1. The College of Liberal Arts Curriculum Committee recommends the following change 
to the language on page 67 of the catalog: 
 
"To earn a minor in conjunction with a degree, students must complete all requirements (as 
specified) at Armstrong unless substitutions are granted by the department head or program 
coordinator. Specific course requirements for earning a minor are listed under each department. 
A minor must contain 15 to 18 semester hours of coursework with at least 9 hours of 
upper-division coursework. Courses taken to satisfy Core Areas A through E may not be 
counted as coursework in the minor. Core Area F courses may be counted as coursework in 
the minor." 
 
Rationale: The alteration of the first sentence is to allow department heads and program 
coordinators more flexibility with our minors, particularly when assessing the transcripts of 
transfer students.  The addition of the third and forth sentences are intended to help students and 
advisors have ready access to the USG policy on minors. 
 
A. Art, Music, and Theatre (no items) 
 
B. Criminal Justice, Social, and Political Science 
 
Item 1 from the Department of Criminal Justice, Social and Political Science 
was discussed and the undergraduate portion approved by the committee.  It is 
being submitted to the Graduate Curriculum Committee and therefore is 
marked “For Information Only” for the report to the Senate. 
 
  For Information Only: 
 1. Delete the following course: 
  POLS 5535U/G Public Leadership and Ethics in Theory and Practice  3-0-3 
 
  Rationale: This course served the MALPS program. 
 
  Effective Term: Fall 2013 
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Items 2-5 from the Department of Criminal Justice, Social and Political Science 
were discussed and approved by the committee.  They are being submitted to the 
Faculty Senate for approval. 
 
 2. Create the following course: 
  POLS 4330 – Liberalism and the Modern State 3-0-3 
  Prerequisite: POLS/HIST 1100 or HIST 1112 or POLS 1200 or POLS 2100 
Description: Historical and conceptual development in the theory and practice of 
liberal democracy from the 17th century to the present. 
 
  Rationale: This course fills a gap in the political science curriculum. 
 
  Effective Term: Fall 2013 
 
  CURCAT: 
  Major Department: Criminal Justice, Social and Political Science 
  Can Course be repeated for additional credit? No 
  Maximum Number of Credit Hours: 3 
  Grading Mode: Normal 
  Instruction Type: Lecture 
  Course Equivalent: None 
 
 3. Modify the following program of study: 
 
Program of Study for the Bachelor of Arts in Political Science 
 
A. General Requirements 
Core Areas A, B, C, D, and E ........................................................................... 42 hours 
Area F ................................................................................................................ 18 hours 
MATH 2200 - Elementary Statistics 
POLS 2200 - Introduction to American Government 
One of the following: 
POLS 1150 - World Politics 
POLS 1200 - Ethics in Government 
POLS 2100 - Introduction to Political Science 
POLS 2290 - Foundations of International Relations 
Nine hours of a foreign language sequence numbered 1002 or above 
  Physical Education........................................................................... 3 hours 
B.  Major Field Courses ………………………………………………..36 hours 33 hours 
  POLS 2100 – Introduction to Political Science 
  Eleven Ten courses from the following with at least one course from each area: 
American Political Institutions 
POLS 3150 - American Supreme Court 
POLS 3160 - Judicial Politics and Strategies 
POLS 3190 - Military Law 
POLS 3980 - African Americans & the American Political System 
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POLS 3990 - Special Topics in Political Science 
POLS 4100 - Independent Study in American Government 
POLS 4110 - American Presidency 
POLS 4150 - American Supreme Court 
POLS 4160 - American Congress 
POLS 4170 - Constitutional Law and the Federal System 
POLS 4171 - Constitutional Civil Liberties 
POLS 4190 - Environmental Laws and Regulations 
CRJU/POLS 5500U - Law and Legal Process 
Political Theory 
POLS 3320 - American Political Thought 
POLS 3340 - Politics and Ideology in Contemporary Europe 
POLS 3350 - Classics of Political Thought 
POLS 3360/SOCI 3360 - Social Theory 
POLS 3990 - Special Topics in Political Science 
POLS 4300 - Religion and Political Thought 
POLS 4330 – Liberalism and the Modern State 
POLS 5100U - Politics and the Visual Arts 
POLS 5300U - Marxism, Socialism, and Democracy 
POLS 5535U - Public Leadership and Ethics in Theory and Practice 
International Relations 
POLS 3990 - Special Topics in Political Science 
POLS 4200 - Independent Study in International Relations 
POLS 5110U - The Politics of Defense and National Security Policy 
CRJU/POLS 5130U - Political Terrorism 
POLS 5210U - International Law 
POLS 5220U - Theory of International Relations 
POLS 5230U - Constitutional Law of Foreign Policy 
POLS 5250U - International Organizations 
POLS 5270U - Intelligence and National Security Policy 
POLS 5280U - Seminar in Global Politics 
POLS 5290U - American Foreign Policy 
POLS 5510U - Third World National Security 
POLS 5530U - Global Environmental Politics 
POLS 5560U - Comparative Foreign Policy 
Comparative Politics 
POLS 3990 - Special Topics in Political Science 
POLS 4400 - Independent Study in Comparative Government 
POLS 5260U - Media and Politics in Latin America 
POLS 5280U - Seminar in Global Politics 
POLS 5430U - African Politics 
POLS 5440U - Latin American Politics 
SOCI/POLS 5450U - Political Sociology of Nationalism 
POLS 5460U - Governments of East Asia 
POLS 5490U - Political Transformation of the Former Soviet Union 
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CRJU/POLS 5520U - Comparative Judicial Systems 
POLS 5560U - Comparative Foreign Policy 
  Capstone course: POLS 4950 - Political Research Methods or CRJU 3100 - Research 
Methods 
C. Capstone course ........................................................................................................... 3 hours 
  POLS 4950 - Political Research Methods or CRJU 3100 - Research Methods 
D C.Electives ...................................................................................................................... 24 hours 
Including a minimum of 15 hours of upper division courses 
Total Semester Hours  ..................................................................................................... 123 hours 
E D. Exit Exam: Area Concentration Achievement Test in Political Science 
 
Rationale:  POLS 2100 serves as a foundation course for political science majors, 
providing an introduction to the scope of the discipline. This course also plays a key role 
in our program assessment plan. Highlighting of the capstone course will eliminate 
confusion. 
 
Effective Term: Fall 2013 
 
  4. Modify the Program of Study for the Minor in Legal Studies 
 
Minors 
 
Legal Studies ........................................................................................................ 18 hours 
POLS 3180, POLS 4171, CRJU/POLS 5500U, and any four of the following: 
HSCC 3110, LWSO/POLS 4190, POLS 3150, POLS 3160, POLS 3190, POLS 4170, 
POLS 4171, POLS 4172, CRJU/POLS 5520U, CRJU 4500, or CRJU 4510 
 
Rationale: To reflect the change in course numbering of the Constitutional Civil Liberties 
course which was changed from POLS 3180 to POLS 4171. 
 
Effective Term: Spring 2013 
 
5. Modify the following program of study: 
 
PROGRAM FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN LAW AND 
SOCIETY 
 
B. Major Field Courses .......................................................................................... 36 hours 
In addition to the required courses, select six courses in one of three specialized tracks: 
Required Courses 
CRJU 3100 - Research Methods or 
POLS 4950 - Political Research Methods 
CRJU/POLS 5500U – Law and Legal Process 
POLS 3150 – American Supreme Court 
LWSO 2000 – Introduction to Law and Society 
ENGL 4700 3800 – Advanced Composition* 
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ENGL 5730 – Rhetoric* 
*Substitutions possible in consultation with program coordinator. 
 
Rationale: Reflects new number of ENGL Course 
 
Effective Term: Spring 2013 
 
C. Economics (no items) 
D. Gender and Women's Studies (no items) 
E. History (no items) 
 
F. Languages, Literature, & Philosophy 
 
Items 1-9 from the Department of Languages, Literature, and Philosophy were 
discussed and approved by the committee.  They are being submitted to the Faculty 
Senate for approval. 
 
 1. Create the following course: 
  ENGL 3150 Mythology 3-0-3 
  Prerequisite: ENGL 2100 
Description: An introduction to the major characters, plots, and themes of 
mythological narratives. 
 
Rationale:  World literatures from the earliest eras to the present often make reference 
to mythological stories and figures.  A knowledge of these mythological systems and 
of the nature of myth-making will enhance a student’s appreciation of literature, 
human cultures, and the making of non-scientific meaning.  This course, while 
focusing primarily upon Classical (Greek and Roman) myth, could be adapted to 
other mythologies (Norse, Asian, etc.); hence, its title has no modifier.  This course 
would benefit not only English majors but also students of history, sociology, 
anthropology, religion, and psychology as a useful upper-level elective. 
 
  Effective Date: Spring 2013 
 
  CURCAT: 
  Major Department: Languages, Literature, and Philosophy 
  Can course be repeated for additional credit?  No 
  Maximum number of Credit Hours:  3 
  Grading Mode: Normal 
  Instruction Type:  Lecture 
 
 2. Delete the following course: 
  ENGL 4700 Advanced Composition 3-0-3 
 
  Rationale:  Being replaced by ENGL 3800 
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  Effective Date:  Fall 2013 
 
 3. Delete the following course: 
  LING 4700 Advanced Composition 3-0-3 
 
  Rationale:  Being replaced by LING 3800 
 
  Effective Date:  Fall 2013 
 
 4. Create the following course 
  ENGL 3800 Advanced Composition 3-0-3 
  Prerequisite: ENGL 2100 or permission of department head. 
Description: Advanced study of expository and argumentative techniques, 
grammar and style.  Cross-listed as LING 3800. 
 
Rationale:  Course will emphasize more of the mechanics of writing and be required 
for students in the Professional Communication degree program. 
 
  Effective Date: Fall 2013 
 
  CURCAT: 
  Major Department: Languages, Literature, and Philosophy 
  Can course be repeated for additional credit?  No 
  Maximum number of Credit Hours:  3 
  Instruction Type:  Lecture 
  Course Equivalent:  ENGL 4700, LING 4700, LING 3800 
 
 5. Create the following course: 
  LING 3800 Advanced Composition 3-0-3 
  Prerequisite: ENGL 2100 or permission of department head. 
Description: Advanced study of expository and argumentative techniques, 
grammar and style.  Crosslisted as ENGL 3800. 
 
Rationale:  Course will emphasize more of the mechanics of writing and be required 
for students in the Professional Communication degree program.  
 
  Effective Date: Fall 2013 
 
  CURCAT: 
  Major Department: Languages, Literature, and Philosophy 
  Can course be repeated for additional credit?  No 
  Maximum number of Credit Hours:  3 
  Instruction Type:  Lecture 
  Course Equivalent:  LING 4700, ENGL 4700, ENGL 3800 
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 6. Modify the following course: 
  GRMN 2001 Intermediate German I 3-0-3 
  Prerequisite: Eligibility for ENGL 1101 and GRMN 1002. 
Description: Continuation of GRMN 1002.  Emphasis on the culture of the 
German-speaking world with continued development of reading, writing, listening, 
and speaking skills. 
 
Rationale:  While this course has always included German and Germanic culture, the 
description needs changing, now that the course is included in core area C-1 
 
  Effective Date: Spring 2013 
 
 7. Modify the Program of Study for Religious Studies Minor 
 
Religious Studies ........................................................................................... 18 hours 
RELI 2100 — World Religions 
This minor requires the completion of RELI 2100 plus five upper level (3000+) 
undergraduate courses either from the list below or as approved by the minor program 
coordinator: 
ANTH 4000 Sorcery, Demons, and Gods 
ENGL 3141 Bible as Literature 
ENGL 3150 Mythology 
ENGL 5215U Literature of the Non-Western World 
ENGL 5440U Early English Literature 
ENGL 5480U Literature of the English Renaissance 
ENGL 5485U Milton 
HIST 3225 History of the Ancient Near East 
HIST 3440 Europe in The Middle Ages 
HIST 5450U Topics in Medieval History 
PHIL 3120 Medieval Philosophy 
PHIL 3330 Philosophy of Religion 
POLS 4300 Religion and Political Thought 
SOCI/POLS 5450U Political Sociology of Nationalism 
RELI 4000 Special Topics in Religious Studies 
Other Special Topics courses as approved by coordinator 
 
  Effective Date: Spring 2013 
 
8. Modify the following program of study: 
 
 PROGRAM FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH 
 
 Track II: Professional Communication 
B. Major Field Courses……………………………………………………………36 hours 
ENGL 3700 Introduction to Communications 
ENGL 3710 Freelance Writing and Publication 
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ENGL 3720 Business and Technical Communication 
ENGL 3800 Advanced Composition 
ENGL 4990 Internship (3-9 hrs) 
ENGL 5730U Rhetoric 
Twelve semester hours from one of the following categories: 
Technical Communication 
ENGL 4700 Advanced Composition 
ENGL 5710U Writing for nonprofits 
ENGL 5730U Rhetoric 
ENGL 5740U Technical Editing 
ENGL 5750U Publication Design 
COMM 3060 Public Relations 
 
[Remainder of degree program remains the same as previously.] 
 
Rationale:  Program assessment for the English/Professional Communication program 
revealed a weakness in students’ overall writing ability.  Substituting Advanced 
Composition, with its new emphasis on grammar and style, for Rhetoric as a required 
course should improve writing ability. 
 
  Effective Date: Fall 2013 
 
9. Modify the following program of study: 
 
 PROGRAM FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH 
 
 Track I: English 
Literature and Culture Courses 
Two courses selected from 
ENGL 5200U  Postcolonial Literature 
ENGL 5215U  Literature of the Non-Western World 
ENGL 5225U  Literature of the Western World 
ENGL 5280U  Literature and the Environment 
ENGL 5340U Literature by Women 
ENGL 5350U  Topics in African American Literature  
ENGL 5380U  Southern Literature 
ENGL 5550U Contemporary Literature 
FILM 5025U  Popular Culture Theory/Criticism 
FILM 5510U  Film and Literature 
  
[Remainder of degree program remains the same as previously.] 
 
Rationale:  Correcting errors.  5280 should have always been in this category.  
Category was not changed with course title was changed for 5350.  5550 is in 
“historical period” category and should never have been in cultural studies. 
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  Effective Date: Spring 2013 
 
G. Liberal Studies (no items) 
H. Honors Program (no items) 
 
IV. College of Science and Technology (no items) 
 
OTHER BUSINESS 
 
  A. Item for Consideration. :KHQ$UHD)SOXVWKHPDMRULQDQ\SURJUDPRIVWXG\
UHDFKHVWKHSRLQWRIEHLQJWDXJKWRQOLQHVKRXOGWKLVEHWKHSRLQWDWZKLFK
WKH8QLYHUVLW\&XUULFXOXP&RPPLWWHHUHYLHZVWKHPDMRU

   7KHUHZDVH[WHQGHGGLVFXVVLRQRQWKLVWRSLF0DMRUSRLQWV
x 8&&E\ODZVGHILQHFXUULFXODULVVXHVDV³LVVXHVSHUWDLQLQJWRSURJUDPRU
FXUULFXOXPGHYHORSPHQWFKDQJHRULPSOHPHQWDWLRQDQGLVVXHVWKDW
VLJQLILFDQWO\DQGEURDGO\DIIHFWWKHQDWXUHDQGTXDOLW\RILQVWUXFWLRQLQD
SURJUDP´
x :KHQRIDSURJUDPRIVWXG\FDQEHGHOLYHUHGRQOLQH6$&6DQGWKH
%RDUGRI5HJHQWVKDYHWREHQRWLILHG
x 2IWKHFUHGLWKRXUVRIIHUHGLQ&RUH$UHDV$(FUHGLWKRXUVDUHQRZ
DYDLODEOHRQOLQH*LYHQWKDWDSURJUDPRIVWXG\FRXOGHDVLO\JRRYHUWKDW
PDUNVLPSO\IURPGHOLYHU\RIFRUHFRXUVHVDQGRXWVLGHHOHFWLYHVZLWKRXW
DQ\FRXUVHVLQWKHPDMRUEHLQJGHOLYHUHGRQOLQHDWDOO
x 7KH&RUHLVGHWHUPLQHGLQFUHPHQWDOO\E\PDQ\SHRSOH0DMRUVDUH
GHWHUPLQHGDVDZKROHE\WKHGHSDUWPHQW7KH8&&SULPDULO\ORRNVDW
FKDQJHVZLWKLQPDMRUV7KLVZRXOGPDNHLWPRUHDSSURSULDWHIRUWKH8&&WR
GRDUHYLHZZKHQRI$UHD)SOXVWKHPDMRULQDSURJUDPRIVWXG\
EHFRPHVDYDLODEOHRQOLQHUDWKHUWKDQZKHQWKHSURJUDPRIVWXG\DVDZKROH
EHFRPHVDYDLODEOHRQOLQH
x $PHWKRGRIWUDFNLQJZRXOGKDYHWREHSXWLQSODFH7KH(GXFDWLRQDO
7HFKQRORJ\&RPPLWWHH(7&UHYLHZVRQOLQHGHOLYHU\RILQGLYLGXDOFRXUVHV
DQGFRXOGFRQFHLYDEO\SURYLGHLQIRUPDWLRQRQDFRXUVHE\FRXUVHEDVLVEXW
WKHFRXUVHVZLWKLQHDFKPDMRUZRXOGKDYHWREHWUDFNHGIRUZKHQWKH
PDUNLVDFKLHYHG
x 7KH8&&ZRXOGKDYHWRGHILQHH[DFWO\ZKDWLWLVJRLQJWRUHYLHZDQG
GHSDUWPHQWVZRXOGQHHGWRNQRZZKDWWRH[SHFW,IDPDMRUSOXV$UHD)LV
JRLQJWREHRIIHUHGPRUHWKDQRQOLQHLWVHHPVUHDVRQDEOHWKDWWKH
FROOHJHFXUULFXOXPFRPPLWWHHVKRXOGORRNDWWKDWZLWKLQSXWIURPWKH(7&DQG
WKH2IILFHRI2QOLQHDQG%OHQGHG/HDUQLQJDQGWKHQFRPHWRWKH8&&

8&&PHPEHUVZHUHWDVNHGZLWKJHWWLQJLQSXWRQWKLVPDWWHUIURPWKHGHDQVDQG
GHSDUWPHQWKHDGVLQWKHLUFRQVWLWXHQF\DQGEULQJLQJLWEDFNIRUPRUHGLVFXVVLRQDWWKH
QH[WPHHWLQJ'U.ULVWHQ%HWWVVKRXOGDOVREHDVNHGIRULQSXW

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  B. Ad Hoc Committee on Blanket Catalog Changes (see Attachment 1) 
   7KHDGKRFFRPPLWWHHJDYHLWVUHFRPPHQGDWLRQZKLFKVXSSRUWHGWKHFULWHULD
SURSRVHGDWWKHODVWPHHWLQJIRUGHWHUPLQLQJZKHQDEODQNHWFKDQJHZRXOGEH
DSSURSULDWH,WZDVUHLWHUDWHGWKDWEODQNHWFKDQJHVZRXOGEHYRWHGRQE\WKH
8&&EHIRUHWKHFDWDORJHGLWRULPSOHPHQWHGWKHP7KHFDWDORJHGLWRUSURSRVHG
FUHDWLQJDVXPPDU\RIDOOWKHFKDQJHVPDGHWRWKHFDWDORJDVDUHVXOWRIEODQNHW
DSSURYDOVDQGDWWDFKLQJWKDWVXPPDU\WRWKHPLQXWHVRIWKHPHHWLQJDWWKHWLPH
WKHGUDIWFDWDORJLVXSGDWHG7KLVZRXOGSURYLGHGHWDLOHGGRFXPHQWDWLRQDQG
ZRXOGDOVRKHOSWKH5HJLVWUDUZLWKPDNLQJWKHVHXSGDWHVLQ%DQQHU
 
ADJOURNMENT.  7KHPHHWLQJZDVDGMRXUQHGDWSP
 
5HVSHFWIXOO\VXEPLWWHG



3K\OOLV/3DQKRUVW
&DWDORJ(GLWRUDQG6HFUHWDU\WRWKH&RPPLWWHH 
 
9/5/2012 
 
To: UCC Members 
 
From: Ad Hoc Subcommittee to review UCC policy on blanket changes to the 
undergraduate catalog (Kathryn Craven, Jack Simmons, Myka Campbell) 
 
Conclusion: 
We felt that the policy presented in March 2012 and included as Attachment 1 to the Agenda 
for the UCC meeting August 15, 2012 was an appropriate recommendation to resolve the 
issue raised below. 
 
To clarify, we agree that:  l) It is still the job of the department proposing changes to their 
courses to notify anyone affected by the change.  2) Any department using a changed 
course needs to review the change and align it with their program of study. 
 
“Issue to be resolved: 
Frequently, there are changes made to the Undergraduate Catalog that affect programs 
outside the department making the change. This requires balancing the needs of the 
programs making the change with other affected programs. The particular case addressed here 
pertains to changes in course number, title, prerequisites or description that do not affect who 
may take the course or the actual content taught in the course based on current practice. Current 
curriculum procedure stresses that changes to each department's catalog entry be proposed by 
that department. This has resulted in numerous cases where portions of the catalog are out of 
date until departments notice the changes made by others and bring their catalog entries up to 
date.” 
 
Proposed New Policy: 
 
A blanket change in all references to a course throughout the catalog may be appropriate for 
any and all of the following changes to the catalog entry for a particular course: 
 1. Change in title 
2. Change in course number remaining at the same level, 1000 and 2000, 3000 and 4000, 
5000. 
 3. Reduction in prerequisite. 
4. Editorial change in description with no change in actual course content. Descriptions 
that are being brought "up to date" for courses that have evolved away from their original 
description f it these criteria. 
 
A blanket change in all references to a course is NOT appropriate if any of these are true: 
1. Change in course number to different level of instruction (ex. from 2000 to 3000 level 
course) 
 2. Change in prerequisite. 
3. Change in course description based on an intended change in content. An example 
would be realigning content among several courses, or choosing a new emphasis for a 
course. 
 
This policy does not absolve departments of the obligation to notify other affected 
departments of impending proposals to make changes that would affect the other 
department. 
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UNIVERSITY CURRICULUM COMMITTEE 
University Hall 282 
Minutes, October 3, 2012 
 
PRESENT:  Suzanne Carpenter, Kathryn Craven, José da Cruz, Mirari Elcoro, Robert 
Harris, Rick McGrath (Chair), Glenda Ogletree, Phyllis Panhorst (Catalog Editor) 
 
ABSENT:  Myka Campbell, Catherine Gilbert, Kam Fui Lau, Denene Lofland, Jack 
Simmons 
 
GUESTS:   Delana Gajdosik-Nivens, Judy Ginter, Bob Gregerson, John Kraft 
 
  
 
CALL TO ORDER.  The meeting was called to order at 3:03 p.m. by Dr. Rick McGrath. 
 
APPROVAL OF MINUTES. The minutes of September 5, 2012 were approved as 
presented. 
 
ITEMS 
 
 I. College of Education (no items) 
 
 II. College of Health Professions (no items) 
 
III. College of Liberal Arts (no items) 
 
IV. College of Science and Technology 
 
Item 1 from the College of Science and Technology was discussed and approved by 
the committee.  It is being submitted to the Faculty Senate for approval 
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A. Biology 
 
Items 1-3 from the Department of Biology were discussed and approved by the 
committee.  They are being submitted to the Faculty Senate for approval 
 
 1. Modify the following course: 
  BIOL 3700 GENETICS  3-4-4 3-3-4 
  Prerequisite: BIOL 2400 (minimum grade of C) 
 
  Rationale:  Only three hours are needed for exercises in the genetics laboratories.   
 
  Effective Term:  Fall 2013 
 
 2. Create the following course: 
  BIOL 3250 Limnology 3-0-3 
3 
Prerequisite: CHEM 1211 (minimum grade of C), BIOL 1108 (minimum grade 
of C) or BIOL 1108H (minimum grade of C), and BIOL 2010 (minimum grade 
of C) 
Description:  Study of the physical, chemical, and biological aspects of 
freshwaters and the interrelationships of all three domains of life involved in 
nutrient and energy cycling in these ecosystems. 
 
Rationale:   Limnology is a study of aquatic environments and is a needed addition to 
the biology curriculum.  Upper-level majors courses are in demand and the addition 
of this course will provide another option to students interested in the field of 
ecology.  The class was taught by a new faculty member in fall 2012 as a Special 
Topics course and had an enrollment of 40.  It will be offered every other year.   
 
  Effective Term:  Fall 2013 
 
  CURCAT: 
  Major Department: Biology 
  Can Course be repeated for additional credit?  No 
  Maximum Number of Credit Hours:  3 
  Grading Mode:  Normal 
  Instruction Type: Lecture 
  Course Equivalent:  none 
 
 3. Modify the following program of study:  
 
PROGRAM FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY 
 
Track I: General Biology 
B. Major Field Courses ............................................................................................ 35 34-40 hours 
Required Courses (16 hours) 
BIOL 2020 – Plant Biology 
BIOL 3000 – Cell Biology 
BIOL 3050 – General Ecology 
BIOL 3700 – Genetics 
BIOL 4700 – General Ecology 
BIOL 4801 – Senior Seminar in General Biology 
Elective Courses (19 18-24 hours)  
Choose one of the following: 
BIOL 4150 – Plant Physiology 
BIOL 4200 – Mammalian Physiology 
BIOL 4210 – Comparative Physiology 
Choose one of the following: 
BIOL 3250 - Limnology 
BIOL 3470 – Environmental Restoration 
BIOL 3600 – Salt Marsh Ecology 
BIOL 4320 – Environmental Microbiology 
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BIOL 4460 – Phytoplankton Ecology 
BIOL 4750 – Tropical Field Biology 
Choose two of the following: 
BIOL 3520 – Medical Microbiology 
BIOL 4000 – Cancer Biology 
BIOL 4010 – Evolution 
BIOL 4100 – Cell and Molecular Biology Laboratory 
BIOL 4220 – Endocrinology 
BIOL 4230 – Neurophysiology and Disease 
BIOL 4310 – Applied Microbiology 
BIOL 4400 – Virology 
BIOL 4500 – Bioinformatics and Biotechnology 
BIOL 4510 – Molecular Development 
BIOL 4650 – Immunology 
Choose two of the following: 
BIOL 3020 – Vertebrate Zoology 
BIOL 3150 – Horticulture 
BIOL 3200 – Plant Taxonomy 
BIOL 3300 – Entomology 
BIOL 3310 – Invertebrate Zoology 
BIOL 3750 – Natural History of Vertebrate Animals 
BIOL 3770 – Developmental and Comparative Anatomy of the Vertebrates 
BIOL 3800 – Mycology 
BIOL 3920 – Parasitology 
BIOL 4470 – Sea Turtle Biology 
BIOL 4550 – Biology of Marine Organisms 
BIOL 4600 – Ichthyology 
C. Related Field Course .................................................................................................... 1 hour 
CHEM 2101L – Organic Chemistry I Lab 
D. Electives ........................................................................................................ 19-24 19-25 hours 
Select free electives to bring total of 3000+ course work to at least 39 hours. 
 
Track II: Marine Biology 
B. Major Field Courses ............................................................................................ 3533-36 hours 
Required Courses (20 hours) 
BIOL 2020 – Plant Biology 
BIOL 3000 – Cell Biology 
BIOL 3050 – General Ecology 
BIOL 3700 – Genetics 
BIOL 4550 – Biology of Marine Organisms 
BIOL 4802 – Senior Seminar in Marine Biology 
Elective Courses (14 13-16 hours)  
Choose one of the following: 
BIOL 4150 – Plant Physiology 
BIOL 4200 – Mammalian Physiology 
BIOL 4210 – Comparative Physiology 
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Choose one of the following: 
BIOL 3020 – Vertebrate Zoology 
BIOL 3310 – Invertebrate Zoology 
BIOL 3750 – Natural History of Vertebrate Animals 
Choose two of the following: 
BIOL 3200 – Plant Taxonomy 
BIOL 3250 - Limnology 
BIOL 4320 – Environmental Microbiology 
BIOL 4460 – Phytoplankton Ecology 
BIOL 4470 – Sea Turtle Biology 
BIOL 4600 – Ichthyology 
BIOL 4750 – Tropical Field Biology 
C. Related Field Courses ................................................................................................. 9 hours 
CHEM 2101L – Organic Chemistry I Lab 
PHYS 1111K – Introductory Physics I or PHYS 2211K- Principles of Physics I 
MATH 1161 – Calculus I (If taken in core area A, then substitute with either MATH 2072; 
PHYS 1112K or PHYS 2212K) 
D. Electives ....................................................................................................... 15-16 15-18 hours 
Select free electives to bring total of 3000+ course work to at least 39 hours. 
 
Rationale:  Reflects changes in items 1 and 2 and the prior deletion of BIOL 4700 
(course deleted and became BIOL 3700 in 2011-2012 but not deleted from program 
of study): 
 
  Effective Term:  Fall 2013 
 
B. Chemistry and Physics (no items) 
C. Computer Science and Information Technology (no items) 
D. Engineering Studies (no items) 
E. Mathematics (no items) 
 
F. Psychology 
 
Items 1-6 from the Department of Psychology were discussed and approved by 
the committee.  They are being submitted to the Faculty Senate for approval 
 
 1. Make the following changes to the minor in Psychology: 
 
Psychology  ………………………………………………………………….15 hours 
PSYC 1101 or PSYC 1101H – Introduction to Psychology or Honors Introduction to 
Psychology 
Twelve Fifteen semester hours of upper division course work in Psychology. 
Open only to non-majors.  Coursework may not be counted toward the Mental 
Health, Organizational Psychology or Applied Behavior Analysis minors. 
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Rationale:  Based on a recent change enacted by the University Curriculum 
Committee, which denoted that courses from Core Area E may not count toward a 
minor, we propose to remove PSYC 1101 or 1101H from the Psychology minor.  In 
order to meet the university requirement of 15-18 hours of coursework, fifteen upper 
division hours will be required to earn the Psychology minor.  Also, in recent months, 
several students have inquired about obtaining both a psychology major and a 
psychology minor.  The added note in the Psychology minor’s description should 
help clarify this issue.  While this may seem self explanatory, it is unclear to students 
because other minors within the psychology department ARE available to psychology 
majors.  In addition, we feel that it is necessary to be transparent that courses taken 
for the Psychology minor may not be used to obtain the Mental Health, 
Organizational Psychology, or Applied Behavior Analysis minors. 
 
  Effective Term:  Fall 2013 
 
 2. Make the following changes to the minor in Mental Health: 
 
Mental Health  ………………………………………………………………15 hours 
PSYC 1101 or PSYC 1101H; 3020, 3160, 3280, 5060U, 5150U and one of the 
following:  3800, 5150U, 5061U, or 5100U. 
Courses used as Major Field courses for the Psychology major may not be 
applied to the Mental Health minor. 
Available to any major. 
   
Rationale:  Based on a recent change enacted by the University Curriculum 
Committee, which denoted that courses from Core Area E may not count toward a 
minor, we propose to remove PSYC 1101 or 1101H from the Mental Health minor.  
By making this change, the Mental Health minor will now require students to take 15 
hours of coursework, rather than 18, which still conforms to the university 
requirements.  PSYC 5150U is now rarely offered because of changes in the 
department’s personnel.  PSYC 3800, 5061U, and 5100U all pertain directly to 
mental health issues, and would make suitable complements to PSYC 5150U.  By 
offering the four options we would give students more flexibility in tailoring the 
minor to meet their interests and/or schedules.  We do not want to allow “double 
dipping” with courses used to fulfill the major course requirements for the 
psychology major because then many, if not most, psychology majors would be able 
to earn the mental health minor.  We want the courses used to earn the minor to be in 
addition to the major courses used to earn the psychology degree. 
 
  Effective Term:  Fall 2013 
 
 3. Make the following changes to the minor in Organizational Psychology: 
 
Organizational Psychology ……………………………………………….... 15 hours 
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PSYC 1101 or PSYC 1101H; 3000, 3020, 3200, 5060U, 5200U, and either 5150U, 
5300U or an approved internship (PSYC 4130) or an approved research 
experience (PSYC 3950). 
Courses used as Major Field courses for the Psychology major may not be 
applied to the Organizational Psychology minor. 
Available to any major. 
 
Rationale:  Based on a recent change enacted by the University Curriculum 
Committee, which denoted that courses from Core Area E may not count toward a 
minor, we propose to remove PSYC 1101 or 1101H from the Psychology minor.  By 
making this change, the Organizational Psychology minor will now require students 
to take 15 hours of coursework, rather than 18, which still conforms to the university 
requirements.  PSYC 5200U was changed to PSYC 3200, effective the 2012-2013 
catalog, so PSYC 5200U should be replaced with PSYC 3200.  PSYC 5150U is now 
rarely offered because of changes in the department’s personnel.  PSYC 3000 pertains 
directly to organizational issues and makes a very appropriate complement to PSYC 
5150U in the minor.  PSYC 5300U is now also rarely offered, so offering the options 
of an approved internship or an approved research experience would give students 
more options to earning the minor.  We do not want to allow “double dipping” with 
courses used to fulfill the major course requirements for the psychology major 
because then many, if not most, psychology majors would be able to earn the 
organizational psychology minor.  We want the courses used to earn the minor to be 
in addition to the major courses used to earn the psychology degree. 
 
  Effective Term:  Fall 2013 
 
4. Create the following minor: 
 
Applied Behavior Analysis…………………………………………………… 15 hours 
PSYC 3160 or 3200; 3400, 5060U, 5061U, and 5062U. 
Available to any major. 
   
Rationale: Our department’s sequence in Applied Behavior Analysis (PSYC 5060U, 
5061U, and 5062U) has been approved by the Behavior Analysis Certification Board 
(BACB) as meeting the coursework requirements for eligibility to take the Board 
Certified Assistant Behavior Analyst Examination.  Students who successfully 
complete this course sequence and the other courses required for this minor deserve 
recognition for their focused study in the area of applied behavior analysis. 
 
  Effective Term:  Fall 2013 
 
5. Insert the following statement on page 171 of the current undergraduate catalog, 
directly below the heading, “Minors:” 
 
PSYC 1101 or PSYC 1101H is a prerequisite for all of the following Psychology 
minors. 
8 
 
  Effective Term: Fall 2013 
 
6. Modify the following program of study: 
 
PROGRAM FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY 
 
C.  Related Field Courses  ................................................................................................. 13 hours 
 I. All courses in this section: 
PSYC 2201 – Introduction to Psychological Research Lab 
PSYC 3400 – Introduction to Learning  
Foreign Language 1002 
 II. One sequence from: 
Foreign Language 2001 and 2002 
ACCT 2101 and ACCT 2102 – Accounting I and II 
ECON 2105 and 2106 – Principles of Macroeconomics and Principles of Microeconomics (if not used to fulfill 
Area E of the core) 
 
Rationale:  Savannah State University offers one section of ACCT 2101 (fall 
semester only) and one section of ACCT 2102 (spring semester only) on our campus.  
Savannah State University also does not waive the prerequisite of MATH 1111 for 
the ACCT courses.  These limitations make it difficult for many of our students to 
pursue the Accounting sequence. A recent graduate suggested that Economics courses 
may provide the business/actuarial background we want our BA students to have. 
 
  Effective Term:  Spring 2013 
 
 
OTHER BUSINESS 
  A. Old Business. Continuation of discussion: When Area F plus the major in any 
program of study reaches the point of being taught 50% online, should this be the 
point at which the University Curriculum Committee reviews the major. 
 
   Points of discussion: 
x The committee would be reviewing programs, not individual courses. There 
are other entities responsible for reviewing existing courses that are moving 
to online delivery. 
x Department heads would be responsible for monitoring their programs and 
what percentage of the credit hours of Area F plus the major courses in any 
program is going to be offered fully online. 
x The decision to take 50% of the credit hours in Area F plus the major courses 
for any program would be reviewed through the normal curricular process. 
x The University Curriculum Committee would be asking questions similar to 
those asked when a new program of study is developed:  Does your faculty 
have the expertise to make this move? Who will constitute the student base? 
Will this change your resource needs? Will this change affect your on-campus 
delivery of the program?  Will your faculty have e-faculty status/training by the 
time this move is made? 
9 
   The following motion was made:   
When a department intends to offer fully online at least 50% of the credit 
hours in Area F plus the major for any program of study, approval through the 
curricular process is required. 
 
   The motion was seconded.  After further discussion, the motion was approved. 
 
  B. Old Business. BOR/SACS online approval notification and the UCC. 
 
Dr. John Kraft verified with the committee that when he sends the required 
notifications to the Board of Regents and SACS when 50% of a complete 
program of study goes online, the UCC would like to be informed.  The 
committee requested that the notifications be provided for distribution with the 
agenda.  Ms. Panhorst was instructed to put these notifications under “Other 
Business: Informational Items.”   Dr. Kraft was also asked to provide a list of the 
programs for which notifications have already been sent.  
 
ADJOURNMENT. The meeting was adjourned at 4:10 p.m. 
 
Respectfully submitted, 
 
 
 
Phyllis L. Panhorst 
Catalog Editor and Secretary to the Committee 
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